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ABSTRACT 
 
 
 
 
Design of a high-rise building, like any architectural design, is a complex 
multidisciplinary process with the objective to discover, detail and construct a system 
to fulfil a given set of performance requirements.  In the past decade, significant 
developments in architectural expression, and increasing demand for lighter and 
taller buildings resulted in a systematic evolution of structural systems.  The 
developments in the steel industry contributed to the structural efficiency of these 
new framing concepts.  The main design criteria for tall buildings are governed by 
the lateral stiffness in order to resist wind and earthquake forces.  Many countries in 
the world are exposed to destructive forces of nature like tsunamis, earthquakes and 
tornados.  Considering these factors, construction which can deal with natural 
disasters is needed for the new generation of structure and Architecture.  Although 
structural engineers have come up with solutions for these criteria, still the numbers 
of massive concrete structures are the limit for architects to design more efficient 
space in plan and forms.  This research presents a different description of huge 
triangle frame as a mega structural system for optimal structural design.  This 
structure system provides capability to design a more diverse high rise in terms of 
shape and forms.  The highlighted advantages and disadvantages of this structure 
system, is compared to the other routine structural systems.  Therefore four different 
buildings are chosen to be compared in terms of criteria involved in high rise design.  
The efficiency of the comparison of this structural system is the main concern of this 
research.  While this study focuses on high rise buildings, the proposed structural 
system for the conceptual design is directly applicable to any type of architectural 
design and objective related criteria. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Rekabentuk bangunan tinggi seperti mana rekabentuk senibina yang lain, 
adalah satu proses pelbagai disiplin yang kompleks dengan objektif untuk menemui, 
memperinci dan membina satu sistem untuk memenuhi satu set keperluan prestasi 
yang dikehendaki. Pada dekad yang lalu, perkembangan yang ketara dalam ungkapan 
senibina, dan permintaan yang semakin meningkat bagi bangunan yang ringan dan 
yang tinggi mengakibatkan satu evolusi yang sistematik dalam sistem 
struktur. Perkembangan dalam industri keluli menyumbang kepada kecekapan 
struktur berkonsepkan kerangka baru. Kriteria rekabentuk utama bagi bangunan 
tinggi ditentukan oleh kekukuhan sisi untuk menahan daya angin dan gempa 
bumi. Banyak negara di dunia terdedah kepada bencana alam semulajadi seperti 
Tsunami, gempa bumi dan tornado.  Mengambil kira faktor-faktor ini, pembinaan 
struktur yang boleh menangani bencana alam adalah diperlukan untuk generasi 
senibina dan struktur yang baru. Walaupun jurutera struktur telah menemui 
penyelesaian untuk kriteria ini, namun bilangan struktur konkrit besar adalah takat 
bagi arkitek untuk mereka bentuk ruang yang lebih cekap dalam pelan dan 
bentuk. Penyelidikan ini membentangkan huraian perbezaan bingkai segitiga besar  
sebagai satu sistem struktur mega untuk rekabentuk struktur yang optimum. Sistem 
struktur ini menyediakan keupayaan rekabentuk untuk  bangunan tinggi yang 
pelbagai dari segi bentuk dan rupa bentuk. Kelebihan dan keburukan yang 
diketengahkan dalam sistem struktur ini telah dibandingkan dengan sistem rutin 
struktur lain. Oleh itu, empat bangunan yang berlainan dipilih untuk dibandingkan 
dari segi kriteria yang terlibat dalam rekabentuk bangunan tinggi. Perbandingan 
kecekapan sistem  struktur ini adalah menjadi tujuan utama kajian ini. Walaupun 
kajian ini memberi tumpuan kepada bangunan tinggi, cadangan sistem struktur untuk 
konsep rekabentuk secara langsung boleh digunapakai dalam apa-apa reka bentuk 
senibina dan objektif kriteria yang berkaitan.    
